



































































務総長 (当時) 発表 ｢平和課題｣
報告書$(.'"(｡
北星論集(経) 第EE巻 第F号 (通巻第EG号) 	
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I5J5<：平和構築, 政府開発援助 (), 紛争開発, 国際協力機構
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後,   !年"#$政府発表
｢"#$平和構築%&'()*+｣ ,  -年
経済協力開発機構 () 開発援助委












































































































































































久的解決目的, 難民, 庇護希望者, 帰




















































































































































































































































 ｢平和配当｣ 受, 人々
生活基盤確保, 回復重要	
｡
















































































北 星 論 集(経) 第ZZ巻 第[号 (通巻第Z9号)
－9－
政状況 戦略性, 機動性, 透
明性, 効率性確保	
求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及1 『中小企業』 ! , 譲許性特!高供




















































%&'()関,  ** 年+月
｢%&'()復興支援国会議｣ 東京
開催｡
,-./!0関,  ** 年
	 月 ｢!0於和平・復興関1
準備会合｣ 東京開催｡










()  , 独立行政法人国際協力機構
(, 以下｢｣) 新()#8
切｡ 9,  **	年	 月閣議決定
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"｣ ", 平和構築支援 ｢紛争発生及3再
発予防, , 紛争2破壊
社会, 経済, 人々生活再生, #地域
国持続可能開発結3% 4,-











紛争前 ｢開発支援 (紛争予防)｣, 紛
争終結後 ｢復旧・復興支援｣, 3#















































































































































































































































































































































































展望｣ 『開発金融研究所報』 第号 (年
7月), ｢5地域開発.6国際協力
発展｣ 『北星論集』 第巻第8号 (年 
月), ｢平和構築於9地域協力役割｣
『北星論集』 第巻第8号 (年 月),
｢国際選挙支援於9活動｣ 『北星






<他役員 (副理事長:名, 理事=人, 監








 詳細次参照｡ 緒方貞子 (),
東野真 ()｡
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